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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante 
ustedes la Tesis Titulada “ANTIDUMPING Y SU INCIDENCIA EN EL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS 
EMPRESAS IMPORTADORAS DE TELAS, EN EL DISTRITO DE  JESÚS MARÍA, AÑO 2013”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 









La presente tesis titulada “ANTIDUMPING Y SU INCIDENCIA EN EL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS 
EMPRESAS IMPORTADORAS DE TELAS, EN EL DISTRITO DE JESÚS MARÍA, AÑO 2013” tiene como  
finalidad analizar la relación existente entre la variable independiente: Antidumping y la variable 
dependiente: Impuesto a la Renta. 
El Antidumping no solo afecta a los consumidores peruanos con precios elevados; también a las 
empresas importadoras; al no saber la correcta  aplicación  tributaria del monto pagado por este 
derecho. 
Los resultados obtenidos de la investigación, ayudará a las empresas analizar si es recomendable 
seguir importando estas mercaderías;  pues corren el riesgo de salir del mercado, al no tener en 
cuenta  las consecuencias que trae  no aplicar correctamente el pago realizado por el 
Antidumping.  
En la elaboración de esta investigación se han tomado en cuenta los pasos metodológicos y 
procedimientos que comprende el proceso de la investigación científica; y el cumplimiento del 
reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el título profesional 
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En la actualidad se observa  un importante crecimiento del comercio internacional,  uno 
de sus principales  factores es la disminución de barreras aduaneras, que da  origen al comercio 
desleal; para la protección de los países afectados se aplicó medidas, las cuales ayudó a nivelar la 
competencia. La investigación titulada “ANTIDUMPING Y SU INCIDENCIA EN EL IMPUESTO A LA 
RENTA DE LAS EMPRESAS IMPORTADORAS DE TELAS, EN EL DISTRITO DE JESÚS MARÍA, AÑO 
2013”, se desarrolló con la finalidad de aclarar las dudas de aquellas empresas que importan 
mercaderías afectas a la Medida Antidumping, ya que no solo tiene incidencia en el impuesto a la 
renta, sino que también incide en la utilidad tributaria y el precio de venta. Se planteó como 
objetivo general determinar cómo el Antidumping  incide en el Impuesto a la Renta de  las 
empresas Importadoras de Telas, en el distrito de Jesús María, año 2013; las variables 
consideradas en el desarrollo de la investigación fueron  Antidumping, como variable 
independiente e Impuesto a la Renta como variable dependiente; la metodología que se empleó 
para el desarrollo de la investigación se basó en el método transversal no experimental, porque se 
trabajó  sin manipular las variables, se describió a las variables  en su contexto natural  y luego se 
analizó su incidencia en un momento determinado. Al finalizar  esta investigación se mencionó las 
conclusiones y recomendaciones que permitirán que las empresas tengan en cuenta si es 
conveniente importar mercaderías que se encuentren afectas a esta Medida. 
 















At present is observed an important growth of the international trade, one of his principal factors 
is the decrease of customs barriers, which gives origin to the disloyal trade; for the protection of 
the affected countries there were applied measures, which it helped to level the competition. The 
qualified investigation " ANTIDUMPING AND HIS INCIDENT IN THE TAX TO THE REVENUE OF THE 
IMPORTING COMPANIES OF FABRICS, IN JESUS MARIA'S DISTRICT, YEAR 2013; It developed with 
the purpose of clarifying the doubts of those companies that import goods sympathetic on the 
Measure Antidumping, since not only it has incident in the tax to the revenue, but also it affects in 
the tributary usefulness and the price of sale. It considered as general aim to determine how the 
Antidumping affects in the Tax to the Revenue of the Importing companies of Fabrics, in Jesus 
Maria's district, year 2013; The variables considered in the development of the investigation were 
Antidumping, as variable independent and Imposed on the Revenue as dependent variable; the 
methodology that was used for the development of the investigation was based on the transverse 
not experimental method, because one worked without manipulating the variables, was 
described to the variables in his natural context and then his incident was analyzed in a certain 
moment.On having finished this investigation there were mentioned the conclusions and 
recommendations that will allow that the companies should bear in mind if it is suitable to import 
goods that are sympathetic on this Measure. 
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